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Авторське резюме
У статті розглядається один із сучасних підходів до вивчення соціальної структури суспільства. В 
якості головної рушійної сили, провідного соціального класу сучасного суспільства визначається кре-
ативний клас. Автор розглядає історію виникнення поняття креативного класу, зокрема, концепцію 
Р. Флоріди, визначає його характерні риси та особливості. Аналізується вплив, який здійснює креатив-
ний клас на розвиток суспільства, трансформаційні процеси, систему соціальних цінностей. З’ясовується 
роль креативного класу у становленні креативної, інноваційної економіки доби постіндустріального 
суспільства. Розглядаються взаємовідносини креативного класу з іншими соціальними класами сучас-
ного суспільства. Визначається сутність поняття креативності та аналізується одна із найважливіших 
проблем сучасної епохи – постійний конфлікт між креативністю та організацією. Здійснюється порів-
няльний історичний аналіз так званої «організаційної» або «індустріальної» та «креативної» або «по-
стіндустріальної» епохи. Розглядається роль креативного класу у розвитку та соціальних змінах аме-
риканського суспільства новітнього часу. Аналізується питання становлення та розвитку креативного 
класу в сучасному українському суспільстві, визначаються особливості та труднощі цього процесу. Ак-
центується увага на необхідності державної підтримки становлення вітчизняного креативного класу, 
його зміцненні та зростанні.
Ключові слова: креативний клас, структура суспільства, креативна економіка, цінності, постінду-
стріальне суспільство, трансформація, організація праці.
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Abstract
In the article one of the modern approaches to the social structure of the society is considered. The crea-
tive class is determined as the main driving force and as a leading social class of modern society. The author 
studies the history of the concept of creative class, and R. Florida’s concept in particular, and determines its 
characteristics and peculiarities. The influence of the creative class on the society, on its transformation pro-
cesses, and the system of social values is analyzed. The role of creative class in developing creative and innova-
tive economy of the post-industrial society era is found out. The author considers the relationship between the 
creative class and the other social classes of modern society. The essence of the concept of creativity is defined, 
and one of the most important problems of the modern era that is a constant conflict between creativity and 
organization is examined. The comparative historical analysis of the so-called «institutional»/ «industrial» 
and «creative»/ «post-industrial» era is made. The role of the creative class in developing and social changing 
the modern American society is studied. The questions of forming and developing creative class in modern 
Ukrainian society are analyzed, and the peculiarities and problems of this process are figured out. The need of 
state support for forming national creative class, for its strengthening and growth is emphasized. 
Keywords: creative class, structure of society, creative economy, values, post-industrial society, trans-
formation, labour organization.
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Постановка проблеми. Однією з важли-
вих проблем соціології є вивчення соціаль-
ної стратифікації суспільства і, зокрема, 
одного з її виявів – класової структури. Пи-
танням класового поділу суспільства впродовж 
останніх трьох століть займалися чимало на-
уковців: філософів, істориків, економістів, 
соціологів. Серед них: А. Сміт, К. Маркс, 
М. Вебер, П. Сорокін, П. Бурдьє, Е. Гідденс 
та ін. Одночасно із класовим структурним по-
ділом суспільства поставало питання про ру-
шійну силу, провідний соціальний клас або 
спільноту, котра змінюватиме суспільство, вті-
люватиме у життя найбільш прогресивні ідеї 
того чи іншого часу, визначатиме характерні 
риси та, багато у чому, систему цінностей своєї 
епохи. Чимало сучасних науковців схиляються 
до думки, що таким своєрідним двигуном су-
часного постіндустріального суспільства пови-
нен бути і є креативний клас.
Аналіз досліджень і публікацій. Пробле-
мою вивчення креативного класу, його місця і 
ролі в сучасному суспільстві займалося багато 
науковців: соціологів, економістів, політоло-
гів тощо. Насамперед необхідно назвати автора 
теорії креативного класу американського со-
ціолога Р. Флоріду [10]. Також різні актуальні 
інноваційні ідеї містяться у роботах Ч. Лендрі 
[4]. Проблемою реформування соціального ін-
ституту освіти в руслі концепції креативного 
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класу займається англійський вчений К. Робін-
сон [9]. Серед наукового доробку вітчизняних 
науковців слід назвати роботи Г. Монастир-
ської [6], О. Продан [8] та А. Дністрового [2]. 
Вагомий внесок у дослідження цього питання 
зробили російські економісти та політологи 
В. Іноземцев [3], В. Гнєдовський [1], А. Окара 
[7].
Метою дослідження є визначення місця 
креативного класу у структурі сучасного сус-
пільства, його ролі у соціальних змінах і транс-
формаційних процесах, що відбуваються, ви-
окремлення характерних рис та особливостей 
цієї соціальної спільноти.
Виклад основного матеріалу. Упродовж ХХ 
ст. у західній соціології найбільш поширеною 
стала класова модель суспільства, що сфор-
мувалася за індустріальної доби і включала в 
себе три класи: вищий, середній та нижчий. 
Серед науковців усталеною стала теза про те, 
що основою розвиненого демократичного сус-
пільства має бути середній клас. Саме ця соці-
альна група впродовж минулого століття стала 
домінуючою, наприклад, у американському 
суспільстві, забезпечуючи його стабільність. 
Соціальна мобільність середнього класу була 
несуттєвою і спрямованою переважно догори, 
що забезпечувало, передовсім, зростання мате-
ріального благополуччя та підвищення рівня 
життя. Проте у 90-ті рр. соціальна мобільність 
у даній соціальній спільноті стала більш інтен-
сивною й такою, що активно здійснювалася в 
обох напрямках – догори та донизу. Наслідком 
цього став поступовий поділ або так зване «роз-
миття» середнього класу: у ньому з’являються 
дві великих частини (вищий та нижчий серед-
ні класи), які помітно розрізняються за рівнем 
доходів. Окрім економічної складової, зазначе-
ний процес також характеризується початком 
трансформації усталених цінностей середньо-
го класу, що у минулі десятиріччя традиційно 
проектувалися на американське суспільство в 
цілому [1]. Дана тенденція цілком очікувано 
привернула увагу вчених. Була запропонована 
нова класова модель суспільства, в якій провід-
ну роль відіграє креативний клас.
Характеризуючи креативний клас, ключо-
вим є визначення креативності (від англ. сreate 
– творити, створювати). На думку американ-
ського соціолога Р.Флоріди, креативність не 
можна прирівнювати до інтелекту: інтелект 
– це здатність опрацьовувати та засвоювати 
великі обсяги інформації; креативність – це 
здатність створювати значущі нові форми [10, 
с. 42].
Креативність має багато вимірів та прояв-
ляється у різних взаємодоповнюючих формах. 
Помилкою було б вважати, що креативність 
обмежується технічними винаходами, роз-
робкою нової продукції та створенням нових 
фірм. У сучасній економіці креативність – це 
масштабна й безперервна практика. Креатив-
на економіка так би мовити продовжує та до-
повнює «економіку знань», створюючи на базі 
знань практично нові форми. За твердженням 
Р. Флоріди, «знання» та «інформація» – це 
знаряддя та робочий матеріал креативності. 
Її продуктом є «інновація», чи то у формі но-
вого технологічного винаходу або нової моде-
лі чи методу ведення бізнесу [Ф, с. 56]. Крім 
того, технічна та економічна креативність без-
посередньо взаємопов’язана із культурною 
креативністю та художньою творчістю. По-
дібний зв’язок яскраво ілюструється на при-
кладі появи абсолютно нових індустрій – від 
комп’ютерної графіки до цифрової музики. 
Креативність виступає найбільш цінним това-
ром сучасної економіки, хоча, власне, товаром 
і не є. Якщо протестантська етика, за М. Ве-
бером, стала свого роду духовно-ментальною 
основою раннього капіталізму, то креативність 
виступає основою сучасного суспільства.
Креативність передбачає певний тип мис-
лення та характеру, які слід культивувати як 
на індивідуальному, так і на загальному сус-
пільному рівнях. Вона бере свій початок, на-
самперед, у професійній культурі і поширює 
власний вплив на систему загальнолюдських 
соціальних цінностей, змінюючи наше уявлен-
ня про себе як про соціальних та економічних 
суб’єктів, тобто саму ідентичність. Безумовно, 
креативність потребує сприятливого соціаль-
ного середовища. Тому вона напряму пов’язана 
із розвитком нових умов праці, стилів життя, 
форм спілкування та соціальних відносин, які 
б, у свою чергу, сприяли творчій діяльності. 
Однією із найважливіших проблем сучас-
ної епохи є постійний конфлікт між креатив-
ністю та організацією. Зрозуміло, що креатив-
ний процес має не тільки індивідуальний, але 
й суспільний характер, тому без деяких форм 
організації обійтися неможливо. Проте еле-
менти організації можуть паралізувати креа-
тивність, що іноді й відбувається. Звертаючись 
до історичної ретроспективи, слід зауважити, 
що характерною рисою періоду першої поло-
вини – середини ХХ ст., який іноді називають 
«організаційною епохою», було панування ве-
ликих високоспеціалізованих бюрократичних 
організацій [10, с. 33]. Ця доба була доволі 
консервативною із характерними соціальни-
ми цінностями (вміння передовсім виконувати 
конкретні стандартизовані функції, підпоряд-
кування-ієрархія, чітка регламентація соці-
альних відносин, жорстко зафіксовані моделі 
поведінки, бюрократичний контроль тощо), 
котрі з економіки поширювалися на всі інші 
сфери життя суспільства. Своєрідний девіз тієї 
епохи можна було б визначити словами: «Не 
думай, а працюй». Із поступовим переходом 
до постіндустріального суспільства ситуація 
починає змінюватися. Цей процес супровод-
жується рядом серйозних проблем, однією із 
яких є застарілість системи освіти. На думку 
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англійського науковця К.Робінсона, доміную-
ча на сьогоднішній день у світі освітня систе-
ма є пережитком «індустріальної епохи», коли 
перед навчальними закладами стояли інші за-
вдання, обумовлені потребами того часу [9]. 
Дана система освіти не сприяє розвиткові твор-
чих особистостей та креативності. Вона не за-
охочує розвивати власні погляди, пропонуючи 
готові відповіді від нечисленних авторитетів й 
формуючи, у такий спосіб, сильно «інституа-
лізованих» особистостей. Наголосимо, що дана 
проблема не стосується лише України, а має за-
гальносвітовий масштаб.
Отже, результатом трансформаційних про-
цесів став поступовий перехід до креативної 
економіки, що остаточно оформився у 1980-
90-х рр. Наслідком цих змін стало посилення 
позицій нового класу – креативного класу та 
формування нової класової моделі суспільства 
в цілому. Хто ж належить до креативного кла-
су та які критерії його визначають? На думку 
Р. Флоріди, на перше місце серед ознак соці-
ального класу слід поставити економічну функ-
цію – вид роботи, який забезпечує цим людям 
засоби до існування [10, с. 21]. Тобто, базою 
креативного класу є економіка, але в її функ-
ціональному, а не суто споживацькому вимірі, 
котрий визначається передовсім рівнем дохо-
дів. Саме економічна функція є вихідною для 
формування соціальних та культурних потреб, 
моделі споживання та соціальної ідентичності. 
Креативний клас складається з людей, які ви-
робляють різні (насамперед, економічні) цін-
ності у процесі творчої діяльності. До нього 
входить велика кількість робітників інтелек-
туальної праці, а також представників творчих 
професій та технічних спеціалістів. За підра-
хунками соціологів, на даний момент, напри-
клад, у США до креативного класу належать 
приблизно 38 млн. осіб, що становить 30% від 
загальної кількості робочої сили країни [10, с. 
87].
Креативний клас складається з двох час-
тин. Перша частина, за Флорідою, має назву 
«суперкреативне ядро». Воно включає в себе 
вчених та інженерів, професорсько-викладаць-
кий склад університетів, письменників, худож-
ників та акторів, дизайнерів та архітекторів, а 
також інтелектуальну еліту сучасного суспіль-
ства: провідних діячів культури, редакторів, 
публіцистів, експертів-аналітиків та інших 
осіб, які формують громадську думку. Всі ці 
люди на постійній основі займаються творчою 
діяльністю, створюючи нові значущі форми та 
отримуючи за це достатньо великі гроші – це 
їхня робота. Другу частину креативного класу 
становлять «креативні спеціалісти», які пра-
цюють у різних галузях: сектор високих тех-
нологій, право, фінанси, охорона здоров’я та 
управління бізнесом. Ці люди беруть участь у 
творчому вирішенні проблем, використовуючи 
власні комплексні знання.
Паралельно із зростанням креативного кла-
су відбувається збільшення іншої соціальної 
спільноти – обслуговуючого класу. До нього на-
лежать представники численних професій, що 
входять до сфери послуг. Одним із головних за-
вдань цього класу є обслуговування креативно-
го класу. На сьогоднішній день обслуговуючий 
клас у США включає в себе 55 млн. осіб (43,4% 
робочої сили) і є найчисельнішим у структурі 
суспільства.
Поступовий перехід від промислової до кре-
ативної економіки зумовив скорочення питомої 
ваги та втрату колишніх суспільних позицій 
робітничого класу. Якщо у 1950 р. він включав 
40% американської робочої сили, то у 2000 р. – 
лише 26% (33 млн. осіб) [10, с. 89-90].
Висновки. Зміни класової моделі суспіль-
ства спричинили трансформацію системи со-
ціальних цінностей. До головних цінностей 
креативного класу слід віднести: індивідуаль-
ність, всебічну свободу, меритократію, різнома-
нітність, відкритість та терпимість. Саме вони 
поступово приходять на зміну, витісняючи або 
доповнюючи старі цінності, притаманні органі-
заційній епосі.
На жаль, мусимо констатувати, що в су-
часній Україні креативний клас поки що не 
сформований у більш-менш цілісну групу. 
Можливості для творчої діяльності є достатньо 
обмеженими або взагалі відсутніми, до того ж, 
подібний вид роботи рідко приносить достойну 
матеріальну винагороду [8]. Дана комплексна 
проблема потребує активного обговорення за 
участю громадськості та державних структур. 
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